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判決年月日 裁判所 格差に対する評価 D1Law
令和元年10月16日 高松高裁 違憲状態 28274279
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令和元年10月24日 札幌高裁 違憲状態 28274631
令和元年10月25日 仙台高裁秋田支部 合憲 28274390
令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 合憲 28274336
令和元年10月29日 大阪高裁 合憲 28274356
令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 合憲 28274329
令和元年10月30日 東京高裁 合憲 28274809
令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 合憲 28274420
令和元年11月５日 仙台高裁 合憲 28274581
令和元年11月６日 広島高裁松江支部 合憲 28280031
令和元年11月７日 名古屋高裁 合憲 28274552
令和元年11月８日 福岡高裁 合憲 28274512
令和元年11月13日 広島高裁 合憲 28280032
令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 合憲 28274557
令和元年11月26日 広島高裁 合憲 28280033












































































































判決年月日 選挙施行日 格差 合憲性 掲載判例集
昭和39年２月５日（大） 昭和37年７月１日 4.09 合憲 判時3618 民集182270
昭和41年５月31日（三） 昭和37年７月１日 4.09 合憲 集民83623
昭和49年４月25日（一） 昭和46年６月27日 5.08 合憲 民集303223 判時7373
昭和58年４月27日（大） 昭和52年７月10日 5.26 合憲 民集373345 判時107730
昭和61年３月27日（一） 昭和55年６月22日 5.37 合憲 集民147431 判時119566
昭和62年９月24日（一） 昭和58年６月26日 5.56 合憲 集民151711 判時127335
昭和63年10月21日（二） 昭和61年７月６日 5.85 合憲 集民15565 判時1321123
平成８年９月11日（大） 平成４年７月26日 6.59 違憲状態 民集5082283 判時15823
平成10年９月２日（大） 平成７年７月23日 4.97 合憲 民集5261373 判時165331
平成12年９月６日（大） 平成10年７月12日 4.98 合憲 民集5471997 判時17283
平成16年１月14日（大） 平成13年７月29日 5.06 合憲 民集58156 判時18493
平成18年10月４日（大） 平成16年７月11日 5.13 合憲 民集6082696 判時195519
平成21年９月30日（大） 平成19年７月29日 4.86 合憲 民集6371520 判時205318
平成24年10月17日（大） 平成22年７月11日 5.00 違憲状態 民集66103357 判時21663
平成26年11月26日（大） 平成25年７月21日 4.77 違憲状態 民集6891363 判時224223
平成29年９月27日（大） 平成28年７月10日 3.08 合憲 民集7171139 判時23543
平成29年10月31日（三） 平成28年７月10日 3.08 合憲 民集7261240 判時24034
【別表２】
判決年月日 選挙施行日 格差 合憲性 掲載判例集
昭和51年４月14日（大） 昭和47年12月10日 4.99 違憲 判時80824 民集303223
昭和58年11月７日（大） 昭和55年６月22日 3.94 違憲状態 民集3791243 判時109619
昭和60年７月17日（大） 昭和58年12月18日 4.40 違憲 民集3951100 判時11633
昭和63年10月21日（二） 昭和61年７月６日 2.92 合憲 民集428644 判時1321118
平成５年１月20日（大） 平成２年２月18日 3.18 違憲状態 民集47167 判時144423
平成７年６月８日（一） 平成５年７月18日 2.82 合憲 民集4961443 判時1538185
平成11年11月10日（大） 平成８年10月20日 2.309 合憲 民集5381441 判時169646
平成13年12月18日（三） 平成12年６月25日 2.471 合憲 民集5571647 判時177233
平成19年６月13日（大） 平成17年９月11日 2.171 合憲 民集6141617 判時1977-54
平成23年３月23日（大） 平成21年８月30日 2.304 違憲状態 民集652755 判時21083
平成25年11月20日（大） 平成24年12月16日 2.425 違憲状態 民集6781503 判時22053
平成27年11月25日（大） 平成26年12月14日 2.129 合憲 民集6972035 判時228120
平成30年12月19日（大） 平成29年10月22日 1.979 合憲 裁時17151 判時240326
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